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1983ko EUSKAL LIBURUGINTZA ETA
ERDAL LIBURUAK EUSKAL HERRIAZ
Joan Mari Torrealdai
JAKINen irakurlearekin nire urteroko konpromezuari atxekiz, aurreko
urteko liburu-produkzioaren azterketari lotuko natzaio aurten ere. Eta betiko
moduan lotu ere, hau da, zenbakiei hurbildik segituz, iruzkin orokorragoak
egin ahal izateko urtekoa baino aldi luzeagoak behar direlakoan.
Lan honen oinarria liburuaren informazio zehatza da (1). Hortik abia-
tuko naiz zenbait arazo sistematikoki arakatzean, halanola, sailak, gaiak,
liburu-motak, literatur generoak, etab. Ez naiz gehiegi luzatuko, urte batetik
bestera sorpresa handi-handirik egon ere ez dago eta. Sakontzeak ere ez du
merezi aurkezpen-gisako sarrera bat egitea bait da ene asmoa.
1. 400 LIBURU ETA IA 60.000 ORRIALDE (2)
Hona hemen azken urteotako liburuen tituluen eta orrialdeen ebolu-
zioa. Urtez urte, ia beti, gauza bera esanez hasi izan naiz, hots: sekula baino
liburu eta orrialde gehiago atera direla. Aurten ere berdin, liburugintzaren
gorakada aipatuz hasiko naiz. Gorakada aski nabarmena, gainera; eta
nabarmenaz gain esperantzagarria: produkzio-aparatuan jadanik finkatua
(1) Zorrak aitortzera nator. Ezinaren parekoa gertatuko litzaidake lan hau burutzea JAKINen
bulegoko laguntzarik gabe. Biziki zaila, Joseba Jakak liburuak oro banan bana arakatzeko aukera
emango ez balitz. Izan ere, liburuak eskutan eduki gabe eta behin eta berriz maneiatu gabe, nekez ate-
ra dakioke liburuari horrenbeste informazio, alegia: titulua, egilea/itzultzailea, argitaletxea, herria,
edizio-urtea, jatorria (berargitalpen/itzulpen/original), bilduma, gai-sailkapena, ISBN, prezioa. Infor-
maziorik handiena JAKINen orri haueten eskaintzen dut, tituluen zerrendan, gai-sailkapenean eta
iruzkinetan.
Zenbait elkarte eta argitaletxeren laguntzak ere eskertu nahi ditut hemen. Zenbait datu eskaini
didatenen artean daude Elhuyar, Erein, X. Gereño, GIE, Haranburu, Idatz, Labayru, Santi Onain-
dia.
(2) Pare bat ohar liburugintza bertatik bertara aztertu nahi duenarentzat. 401 iiburu eta libu-
ruska zenbatu ditut. Zentzu hertsi-hertsian gehiago dira, tituluen zerrendan agertzen diren adina
behintzat. Bat bezala zenbatu ditudan zenbait bildumatako liburuska banan bana hartuz gero, 440
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ematen du liburugintzak. Egoera iraunkortzat jo genezakeelakoan nago.
Oraingo editorialak hobeki prestatuta bide daude koiuntura eta gorabehera
politiko eta ekonomikoei aurpegi emateko.
Urtea Tituluak Orrialdeak
1978 191 36.000
1979 242 35.000
1980 219 38.000
1981 200 42.000
1982 3 1 6 54.000
1983 4 0 1 59.000
Liburuen gorakada hau pozgarria da beste alde batetik begiratuta ere.
Ikus-entzungailuak (irrati-telebistak) eta liburua ez dira elkar ukatzaile suer-
tatu. Izan, elkar laguntzaile dira. Gurean lankidetza hori ez da oraindik
praktikan ikusi, baina dagoeneko ikusia dago sortu berri diren irratiek eta
telebistak ez diotela liburuari lekurik kendu. Orain bigarren urratsa lehenbai-
lehen ematea opa behar diogu euskal kulturari: liburuaren eta entzun-
ikusizko komunikabideen arteko elkarlana lehenbailehen sortzea. Itxurazkoa
bakarrik bait da Marconiren eta Gutenbergen Galaxien arteko gerra,
McLuhan-ek bestelakorik aldarrikatu bazuen ere. Arriskuak oro ez ditugu
gurean oraino gaindituak. Baina arriskuak arrisku, kultura batek ezin du
liburua ez baztertu, ez bigarren mailan utzi, bazterrezinezko eginkizuna due-
lako liburuak edozein kulturatan eta areago gurean. Ondo gogoan eduki
beharrekoa da liburuaren historia, nola lagundu duen hizkuntza nazionalen
hedapena eta sustapena eta zein loturik egon den Ilustrazioari. Gurean funt-
zio horiek betetzeko tratamendu instituzional hobea behar du euskal libu-
ruak; telebistak eta irratiak izan dutenak nabarmenago uzten bait du libu-
ruaren zurztasunaren bidegabekeria.
izango lirateke guztira, eta 456 izan litezke denak, “Pitufo” eta guzti. Nondik, ba, diferentzia hauek?
Nik ez ditut, analisirako, liburuskak oro mekanikoki kontatzen. Textu-masari jaramon eginik,
korrektibo hau erabili ohi dut: textu-masa oso gutxiko liburuskak, sortaren batean daudenean behint-
zat, bat bailiren kontatzen ditut (titulu bat bakarra, baina orrialdeguztien suma). Bat bezala zenbatu
ditudan bilduma nagusiak hauek izan dira: La Galera, Kresaletako eta eguzkitako ipuinak, Ibai,
Apurrak, Txalupa. Eta beste hauek, hitzik ia ez dutenez, ez ditut aintzat hartu ere kalkuluetan: Spot,
Pitufoak, Lagun...
“Separata”rik ere ez dut aintzat hartu. Eusko Ikaskuntza-k makina bat atera du, baina ez ditu
merkatu-sisteman sartu.
Hona, ba, labur nire erizpideak eta arrazoiak.
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Laukira itzul nadin. Inoizkorik liburu gehien atera da 1983an, beraz.
Eta inoiz baino orrialde gehiago ere bai. Liburu bakoitzeko orrialde-
kopurua, aldiz, aurreko urtean baino txikixeagoa da: 1983ko euskal libu-
ruak 146,5 orrialde ditu batezbesteko.
Optimismoari draga jarriz, eta liburuaren osasun-termometroa irakur-
keta dela jakinik, erants dezadan ez dakigula gauza handirik irakurketari
buruz. Titulu gehiago ateratzen da, hori bai, baina tiradak ere handiagoak
ote? Alegia, biztanleko liburu-eskaintza handiagoa ote gaur? Hori bait da
inportantea. Jakin ez dakit, informazio-iturri fidagarrien faltaz. Ditudan
zeharkako eta zatikazko informazioekin uste dut tituluen gorakada honek ez
duela berdinik izan aletan. Bestalde, Rafael Callejak dioena: “Hay que con-
siderar con cierta cazurra cautela las cifras que afectan a la edad de las
señoras, a la renta de los ricos y a la tirada de los libros y periódicos”.
2. TITULUAK ETA GAIAK: EHUNETIK 61
IRAKASKUNTZARAKO
Kaleratu ditugun 400 liburu horiek zertaz diren jakin nahi dugu orain.
Zehatzago aztertzen hasi orduko esan genezakeela uste dut aurreko urteeta-
tik hona ez dela aldakuntza harrigarririk. Orduan falta zena, orain ere falta
da; eta orduan nagusi zena, orain ere bai. Bestalde, kontzentratze-joerak ere
berdin darrai; bide beretik, esan nahi dut.
Hainbat aldiz azpimarratu dugun barne-desoreka handi hori litzateke,
nire ustetan, euskal liburugintzaren berezitasun nagusienetakoa. Horixe da
arestian aipatu dugun kontzentratzea. Gai-sail gutxi batzutan biltzen da pro-
dukzio ia osoa. UNESCOren gaitaularen araberako sailkapenean, 8 sail
dauzkagu aurten deus gabe eta beste hainbeste liburu bat edo besterekin; 16
sail denetara, zeinetan ez bait dugu deus idatzi.
Uler dezagun elkar: gai horietako batean klasifikatzerakoan, gaia ez-ezik tratamendua ere kontu-
tan eduki behar da. Adibidez: 12 sailean, “Matematika” gaikoan, ez dugu liburu bat ere sartu, nahiz
eta gai honetako liburu dexente agertu zerrendan. Gertatzen dena da, liburu horiek denak irakaskun-
tzara zuzenduak direla, 8. sailean klasitikatzekoak, beraz. Eta horrelatsu beste kasu askotan.
Euskal liburugintzaren kontzentratze-fenomenoa neurtzeko, aski da
zera jakitea: lau sailek produkzio osoaren % 83 osatzen dutela. Hona zein-
tzu diren sailik erabilienak:
Ordena Saila Gaia Kopurua %
1 01 Orotarik 105 2 6
2 08 Irakaskuntza 91 22,5
3 21 Literatura 90 22
4 11 Euskara 51 12,5
5 03 Erlijioa 22 5,5
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Horra non dagoen indarra, lehen lauetan. Literatur liburuak eta irakas-
kuntz liburuak, biek batean, % 83 suposatzen dutela esana dugu. Eta hori,
aurreko urtean baino bi puntu t’erdi gehiago da. Hona lau nagusienen datu
gehiago, konparazioak egin ahal izateko:
1978: % 60,5
1979: % 77,5
1980: % 77,5
1981: % 85
1982: % 80,5
1983: % 83
Honek garbi erakusten digu, tutea joan eta urtea etorri, gai-sailak beti
berdinak direla, bateko; eta besteko, liburugintza osoarekiko sail gutxi hauen
pisua ikaragarria dela.
Bitan bana genitzake lau sailok: literatura eta irakaskuntza. Irakas-
kuntza lehenengo, zeren eta helburu honetarako egindako liburua % 61 da,
aurreko urtean baino hiru puntu gehiago. Liburu-klase horren barruan, eus-
kara ikasteko tresneriak ez du gora egin; bai, ordea, eta asko gainera gazte-
eta haur-literaturak (2,5 puntu) eta batez ere irakaskuntz liburuak (5,5 pun-
tu). Euskaraz publikatzen den guztiaren % 61 irakaskuntzara begira presta-
tua dela jakiteak badu muntarik; ala ez? Liburu-mota honen barruan, seina-
la dezagun, zatirik handiena liburu funtzionalarena da, textu, metodo, hiztegi
eta holako. Eta beste zati on bat (% 26, hain zuzen ere), haur- eta gazte-
literaturari dagokiona.
Honela bada, modu batera kontaturik, % 61 du irakaskuntzak. Eta
beste modu batera kontaturik (helduen eta gazteen literatura, biak bat egin-
da), % 48 du literaturak. Dena den, eta nahi den modura kontaturik ere,
lehengoan gaude: sail gutxi batzutan kontzentratzen da produkzioa, eta
hainbat sail hutsik dago. Non daude saio-liburua, dibulgaziozkoa, kultur
liburua, dokumentu-liburua, sakel liburua? Urteroko galdera da. Erantzuna
ere baietz urterokoa izan!
3. LIBURUAREN JATORRIAZ OHARRAK
Esan beharrik ez dago, publikatu diren 400 liburu horiek ez direla
denak 1983an lehendabizikoz argitara eman, ez eta euskaraz zuzenean
sortu.
Zertan esanik ez da, 400 liburu horiek, barne-balioak aparte utzita ere,
jatorriaren aldetik ez dutela denek berdin balio. Idazle-ekintza oso desberdi-
na suposatzen du itzulpen batek, berrargitalpen batek, euskal lan original
batek.
Textuaren sorrerari buruzko analisi honetan, nik bereizi ditudan kon-
tzeptuak honako hauek dira: elebitasuna, berrargitalpena, itzulpena, sorkun-
tza. Hona bakoitzari zor zaiona:
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Elebitako liburua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 9
Liburu itzulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 21,5
Liburu berrargitaratua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 23,5
Euskaraz lehendabizikoz sortua.. . . . . . . . . . . . . . % 55
Zenbaki erlatibotan, aurreko urteko tamaina bera du sorketak. Itzulpe-
na, aldiz, igo egin da (14tik 21,5era); baina, kasu honetan, 1982ko datua zen
ahula eta ez iazkoa goregia. Berrargitalpena ere jaitsi egin da, pittin bat.
Konparaketak aparte, beste honetan dago auzia: tamaina onean al gabiltza,
itzulpenean, zein berrargitalpenetan zein kreaziozko lanetan?
3.1. Kontzeptuz kontzeptu
Liburu-mota bakoitzaren produkzio-kotak ikusi ditugu. Baina ez da
aski. Argitasun gehiago eskaintzen du kontzeptu bakoitza nagusiki non ema-
ten den ikusteak. Hona hemen zenbait taula:
Sorkuntza
Ordena Saila Zenb. abs. %
1 21 65 29
2 01 62 28
3 08 42 19
4 11 19 8,5
5 03 15 6,5
Berrargitalpena
Ordena Saila Zenb. abs. %
1 08 31 33
2 11 24 25,5
3 21 20 21
4 01 10 10,5
5 03 6 65
Itzulpena
Ordena Saila Zenb. abs. %
1 01 37 43
2 08 21 24,5
3 04 11 12,5
4 21 7 8
5 06 5 6
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Elebitasuna
Ordena Saila Zenb. abs. %
1 11 12 33,5
2 04 7 19,5
3 01 6 16,5
4 0 6 5 14
5 21 1 2,5
Lan erraza du irakurleak, taulak banan barran hartuta. Nere irakurke-
tan, hiruzpalau puntu seinalatuko ditut nik, neure aldetik:
Euskaraz berrikitan sorturiko liburu-produkzioan literaturak du lehen-
tasuna, eta hori datu oso positiboa da. Portzentaia berdintsuekin agertzen
dira lehen bi lekuetan helduen eta gazteen literaturak.
Berrargitalpenari dagokionez, garbi ikusten dugu batipat irakaskuntz
liburuetan gertatzen dela fenomeno hori: % 58, asko da. Helduen literatura
gazteenaren aurretik etortzeak harritu egin nau piska bat. Ez dakit zergatik
den horrela: gazteen literaturaren tiradak handiagoak edo/eta berriagoak
direlako, agian?
Itzulpena, bai, hori haurren eta gazteen literaturan ematen da: % 43,
eta gutxi, oso gutxi, helduenean. Azpimarratzekoa da, bestalde, itzulpenaren
araberako ordena honetan, ez dagoela lehen bost horien artean 11. saila
(euskara irakasteko liburua). Beste kontzeptu guztietan bai, eta hemen ez.
Euskara irakasteko/ikasteko gure geure metodologia propioa erabiltzen
dugula adierazi nahi ote du horrek?
3.2 Sailez sail
Liburuaren jatorriari edo sorrerari dagokion alorrean jarraitzen dugu.
Kontzeptu berak (euskal liburu sortuberria/elebitakoa/berrargitaratua/
itzulia) beste era batez edo beste ikuspegi batetik arakatuko ditugu orain.
Esana dugu, sail gutxi batzutan biltzen dela produkzioaren parte handi
bat. Sai nagusi horiek hartuko ditugu orain banan bana, eta horien baitan
kontzeptu bakoitzazen pisua zenbaterainokao den neurtuko. Liburu-mota
bakoitzean zein jokabide daramaten editorialek antzeman ahal izango dugu
honela.
KONTZEPTUA
Saila Euskarazkoa Elebitakoa Berrargitaratua Itzulia
Orotarik 59 5,5 9,5 35
Irakaskuntza 46 1 34  23
Euskara  37 23,5 47 2
Literatura 7 2 1 22 7 , 5
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(Lauki honek argitasun-ohartxo bat behar du: ezker-eskuin irakurtzekoa da lauki hau,
eta ez goitik behera; baina kasu: zenbaki guztien batuketak ez du beti ehun emango, liburu
bat bera bi laukitxotan sar daitekeelako; adibidez, liburu bera itzulia eta berrargitaratua
izan daiteke, eta orduan bi tokitan sartzen dugu, bidezko denez).
Sail bakoitzeko barne-konposaketa zein esanguratsua den ez dut zertan
azpimarratu beharrik. Alderdiak oro baloratzera ez dut joko orain. Bakar-
bakarrik, lehen egin dudanaren antzera, irakurketa arin bat egingo dut.
Haur- eta gazte-literaturaren eremuan kreaziozko liburua dator lehen
lekuan. Itzuliak ere badu garrantzirik, halere; ez dakit nahikoa, handiegia
ala txikiegia. Berrargitalpenak apenas duen pisurik. Are gutxiago elebitako
liburuak, zorionez; elebitasun-formula arriskutsua iruditzen bait zaigu kon-
trakoa.
Kreazio-lan zuzena ez da erdira ere iristen irakaskuntz alorreko textu
eta metodologi liburuetan. Irakaskuntz sistema propioan ez gabiltzan seina-
le. Berrargitalpenak, bai, horrek badu pisurik.
Euskara irakasteko/ikasteko liburugintzak gainerako alorretako liburu-
moten lehentasun-eskema hautsi egiten du. Laukian ageri denez, beste dene-
tan euskarazko kreazio-liburuak du lehentasuna beti. Hemen ez. Berrargital-
penaren erreinua da hau, ia erdia modu horretan plazaratua da izan ere.
Kreatuz bagerik, atzera inprimatuz soluzionatzen dira nonbait bezero
berrien premiak. Elebitako liburuen portzentaia hori ez da esanahitsua,
hiztegiak-eta sartzen bait ditut epigrafe horretan.
Helduen literaturan kreazioaren aldeko partea beste inon baino nabar-
menagoa da: % 72. Aurrreko urtetik hona kreazioaren aldeko aldaira oso
positiboa gertatu da. Berrargitalpena jaitsi egin da, zenbaki absolututan zein
erlatibotan, nahiz eta berdin-berdin kaleratu narratiba lehen eta. orain. Eta
azkenik, normala al da horren itzulpen gutxi argitara ematea?
4. HELDUEN LITERATURAREN BARNE-SAILAK
Barran banako errepasoa emango diegu azpisailoi ere.
Zalantzarik gabe, merkatuko irteerarik handiena duen generoa narrati-
ba da. Literaturaren eremuan publikatu denaren ia erdia (% 48,5) narratiba
izan da aurten ere. Narratibaren barruan, elaberria da gehiena, ipuinaren ia
Ordena Azpisaila Azpigaia %
1 214 Elaberria 31
2 217 Ipuina 17,5
3 216 Olerkia 14,5
4 212 Bertsoa 12,5
5 211 Historia. Kritika 13,5
6. 213 Antzerkia 1 1
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doblea. Baina kasu!, alde hori txikiagoa da kreazioari dagokionean. Elabe-
rria asko puztutzen duena, berrargitalpena da, ia produkzio berria bestekoa
bait da berriz inprentaratu den nobela.
Ipuina eta narrazio motxa datoz bigarren lekuan eta, esan bezala, krea-
zioari dagokionez, ia-ia elaberriaren parean. Ipuinen erreinuan lehiaketen
eragina ageri da nabarmen, Santurtzikoa, Donostiako Hirikoa, Café Iruña-
koa, GAKegoa... Antza denez, genero bezala bere lekua tinkatuz doan
narrazio-mota da hau.
Poesian ere sarien markak ikusten ditugu. Berrargitalpenen artean,
Lizardi, Aresti eta B. Atxaga daude. Aurtengo produkzioak eman dizkigun
irakaspenen artean bat, zera da: belaunaldi berriak ez diola muzin eta
zaputz egin olerkiari. Hor ditugu lekuko Susa -koen ekina eta sari zenbaiten
emaitzak.
Bertsolaritzaren sailean, 1982an ospaturiko Bertsolari-Txapelketako
bertso-bilduma da aipagarriena. Berri pozgarria da, baita, utzi samartua
zuen argitalpen lanari indarrez heldu diola berriz Auspoa-k.
Antzerkiaren saila bestetan baino hornituago dator aurten. Berrargital-
pen, itzulpen eta sorketa, denetik dago hor, gaztetxoen eta helduen antzerkia
ere bai. Antzerti-k bultzada bikaina eman dio sail honi. Bai behar ere!
OHARRA: Liburuen fitxa bibliografikoan, tituluaren ondoan eta parentesi artean, datu
hauek ematen ditut: i = itzulpena; b = berrargitalpena; e = elebitakoa.
1983ko liburuak: gai-sailkapena
Sailak
Zenb.
abs.
%
01.— Orotarik. Bibliografia. Liburutegien zerrendak. Kaze-
taritza. Urtekariak. Haur- eta gazte-literatura. Tebeo,
komiki eta historioak. Saiakerak eta artikuluak gai
desberdinez. Omenaldiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 26
02.— Filosofia. Etika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0,5 
03.— Erlijioa. Teologia. Teologia morala eta praktikoa.
Asketika eta mistika. Teologia pastorala. Eskritura
Saindua. Eliza kristaua jeneralean. Liturgia . . . . . . . . . . . 22 5,5
04.— Soziologia. Estatistika. Sozialismoa eta komunismoa.
Marxismoa. Hainbat estatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3
05.— Zientzia politikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          — —
06.— Zuzena. Administrazio publikoak. Laguntza soziala.
Merkatal deretxoa. Finantz Zuzenb. Zuzenb. publi-
koa, konstituzionala. Politikoa. Administratiboa . . . . 5 1,5
07.— Arte eta Zientzia militarrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              —                —
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Sailak
Zenb.
abs.
%
08.— Irakaskuntza. Hezkuntza. Hezkuntz sistemak. Hez-
kuntza politikoa. Pedagogia. Irakaskuntza eskolau-
rrekoa eta oinarrizkoa. Oinarrizko Heziketa Oroko-
rra. Batxillergoeran eta UBIren irakaskuntza.. . . . . . .
09.— Merkatalgoa. Komunikabideak. Garraioak. . . . . . . .
10.— Etnologia. Tradizio eta kondairak. Zuhurritzak, atso-
titzak, ateraldiak eta izkirimiriak . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.— Hizkuntzalaritza. Filologia. Filologia eta Hizkuntza-
laritza konparatua. Filologiaren historia. Euskara.
Hiztegiak. Metodoak. Gramatikak  . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.— Matematikak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.— Natur zientziak. Fisika. Materialen jarkikortasuna.
Kimika. Geologia. Meatzak eta hobiak. Mapa geolo-
gikoa. Bilogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.— Medikuntz Zientziak. Higiene publikoa . . . . . . . . .
15.— Inginaritza. Teknologia. Industriak. Lanbide eta es-
kulanak. Inginaritza mekanikoa eta elektronikoa.
Elektronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . .
16.— Nekazaritza. Basalanketa.Abeltzaingoa, Ehiztaritza
eta arrantza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.— Etxe-ekonomia. Sukaldea. Gastronomia. Kokteleria .
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Aurrezki Kutxa. Bilbo. 20,5 x 13. 64 or.
Erdiko zikloko euskararen programakuntza. A eredua. Elkar lanean. Hez-
kuntza eta Kultura Saila. Eusko Jaurlaritza. Argitalpen Zerbitzu Nagu-
sia. Gasteiz. 24 x 17. 284 or.
Erlazio matematikoak. (b) Goñi, Jesus Mari. Elhuyar. Donostia. 30 x 20,5.
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Euskararen borroka. (i) Elkar-lanean. Jakin. Donostia. 21 x 14. 298 or.
Euskararen borroka. (i) Gizarte-azterketarako lantaldea / Nazabal, Gotzon.
Sarriegi, Andoni. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 24 x 17. 256 or.
Euskararen politikarako oinarriak. Eusko Jaurlaritza. Argitalpen Zerbitzu
Nagusia. Gasteiz. 20,5 x 14. 45 or.
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Arrieta, Agustin. U.E.U. Iruñea. 24 x 16. 592 or.
Gernika. Drama historiko bi partetan berezia. (b) Haranburu Altuna. L.
Haranburu-Editor. Donostia. 17 x 12. 86 or.
Gerraondoko poesiaren historia. Landa, Josu. Elkar-AEK. Donostia.
17 x 11,5. 114 or.
Gipuzkoa. Bihotz-begietan. (e) Garmendia, Txomin. Linazaroso, Iñaki.
C.A.P. Donostia. 27 x 21. 376 or.
Gipuzkoako baserria kondairan zear. Elias, Imanol. C.A.P. Donostia.
20 x 14. 136 or.
Gizartea 6. Geografia. (b) Elkar-lanean. Gero. Bilbo. 26,5 x 21. 152 or.
Gizartea 6. Historia. (b) Elkar-lanean. Gero. Bilbo. 26,5 x 21. 160 or.
Goazen biderketak egitera. (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona.
13,5 x 19. 12 or.
Goiburu eta Kapitain Pilotu. Iribarne, J. B. Lantziri, Gexan. Goudard, Fran-
cis. Elkar. Donostia. 29,5 x 21. 18 or.
Goierri. I. “Berrogei ta hiru heiagora”. Iturriotz, Ander. Haramburu-Editor,
S.A. Donostia. 20,5 x 14. 112 or.
Goierri. II. “Odolezko oskaisto denero”. Iturriotz, Ander. Haranburu-
Editor. S.A. Donostia. 20,5 x 14. 128 or.
Goiko zikloko euskararen programakuntza. D. eredua. Elkar-lanean. Eusko
Jaurlaritza. Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Gasteiz. 24 x 17. 208 or.
Gora Jainkoa! 3. Erriarena. (Kantu-liburuska). Euskal Elizbarrutietako
Liturgi Idazkaritzak. Idatz. Donostia. 19 x 13. 48 or.
Gora Jainkoa! 3. Koruarena. (Kantu-liburua). Euskal Elizbarrutietako
Liturgi Idazkaritzak. Idatz. Donostia. 31 x 21. 122 or.
Gran Placen aurkituko gara. Onaindia, M. Haranburu-Editor. Donostia.
21 x 14. 204 or.
Gure Herria aurkitzen. Erdiko zikloa. Esperientzi-arloa. (gizarte-natura).
O.H.O.3. D eredua. (i) Elkar-lanean / Ezeiza, Mertxe. Erein. Donostia.
26 x 19. 208 or.
Gurutze Santuaren Bezperak. Elkar-lanean. Idatz. Donostia. 21,5 x 14,5.
14 or.
Hades-en erresumarantz. Garate, Gotzon. Elkar. Donostia. 19 x 12. 80 or.
Haizea. El viento. (e/i) X.X. / Oiharzabal, Lontxo. E.J. eta A.B. eta G.-ko
Foru-Aldundiak. Gasteiz. 22 x 22. 30 or.
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Halabeharrez mediku. Zubiaga, Felix. IKA. Euba. 22 x 19.
Hamaseigarrenean, aidanez. Lertxundi, Anjel. Erein. Donostia. 20,5 x 13.
140 or.
Harri eta Herri / Piedra y Pueblo. (b/e) Aresti, Gabriel. Kuliska Sorta.
Donostia. 20,5 x 13,5. 206 or.
Harria sutan. Arkadi gaidar-en ideian oinarriturik. (i) Galeano, Eduardo,
Horna, Luis de / Ormazabal, Joxantonio. Elkar. Donostia. 23 x 16,5. 26
or.
Harriak. Ikaslegin izenaz argitaratuak. Amuriza, Xabier. Euskaltzaindia.
Bilbo. 20 x 13. 208 or.
Hasiera Zikloko Euskararen Programakuntza. A eredua. Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz. 24 x 17. 128 or.
Haur antzerki. Minaberry, Marijane. Euskaltzaindia / Bizkaiko Aurrezki-
Kutxa. Bilbo. 20,5 x 13. 38 or.
Haurra eztulka dago. (i) Ollé, M. Angels. Prats Sobrepere, Pere / Ormaza-
bal, Joxantonio. Elkar. Donostia. 17 x 15,5. 16 or.
Haurrak euskalduntzen giñolaren bidez. II. Lezea, Itxaropena M. de. Eusko
Jaurlaritza. Gasteiz. 27 x 20. 120 or.
Haurraren katekesi lagungarriak. 1. malla. (b) Donostiako Haurren Kateke-
si Idazkaritza. Idatz. Donostia. 29 x 22. 43 or.
Haurraren katekesi lagungarriak. 2. maila. (b) Donostiako Haurren Kateke-
si Idazkaritza. Idatz. Donostia. 29 x 22. 29 or.
Haurraren katekesi lagungarriak. 3. malla. (b) Donostiako Haurren Kateke-
si Idazkaritza. Idatz. Donostia. 29 x 22. 30 or.
Haurraren katekesi lagungarriak. 4. malla. (b) Donostiako Haurren Kateke-
si Idazkaritza. Idatz. Donostia. 29 x 22. 30 or.
Haurraren katekesi lagungarriak. 5. malla. Donostiako Haurren Katekesi
Idazkaritza. Idatz. Donostia. 29 x 22. 32 or.
Haurren Katekesia kristau elkartearen baitan. 1. maila. (b) Elizbarrutiko
Katekesi Idazkaritza. Idatz. Donostia. 22 x 16. 78 or.
Hegaz. 1. Ikaslearen liburua. (b) Ruiz Bikandi, U. Arberas, A. Kortabarria,
J. Arabako Foru Aldundia. Gasteiz. 30 x 22. 66 or.
Hegaz. 1. Irakaslearen liburua. (b) Ruiz Bikandi, U. Arberas, A. Kortaba-
rria. J. Arabako Foru Aldundia. Gasteiz. 30 x 22. 118 or.
Hegaz 2. Ikaslearen liburua. (b) Ruiz Bikandi, U. Arberas, A. Kortabarria.
J. Arabako Foru Aldundia. Gasteiz. 30 x 22. 134 or.
Helburua. Bizizaletasunaren alde.
Helduen alfabetatzerako programazioa. HABE. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz.
24 x 17. 304 or.
Helduen euskalduntzea programatzen-84.Mailaketa berria.Ikaslearen oina-
rrizko hiztegia. HABE materiala mailaka. HABE. Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz. 24 x 17. 236 or.
Hemen dira Pitufoak. Margotzeko liburua. (i) X.X./X.X. Timun Mas. Bar-
celona. 25,5 x 19,5. 48 or.
Hemen dira Pitufoak. Margotzeko liburua. (i) X.X./X.X. Timun Mas. Bar-
celona, 25,5 x 19,5. 48 or.
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Herri eta Irri. 1. mailia. Amuriza, Xabier. Elkar, Donostia. 17 x 11,5.
118 or.
Herri eta Irri. 2. maila. Amuriza, Xabier. Elkar. Donostia. 17 x 11,5.
214 or.
Herriak eta hiriak. Pueblos y ciudades. (e/i) X.X. / Oiharzabal, Lontxo. E.J.
eta A.B. eta G.-ko Foru-Diputazioak. Gasteiz. 22 x 22. 30 or.
Hil ala bizi. Amuriza, Xabier. Eikar. Donostia. 19 x 12. 220 or.
Hiltzaile baten bila. (b) Gereño, Xabier. Haranburu-Editor. Donostia.
17 x 11. 132 or.
Hiru txerri kumeak. Iribarne, J. B. Lantziri, G. Goudard, F. Elkar. Donos-
tia. 29,5 x 21. 16 or.
Hitzak. Santisteban, Karlos. Haranburu-Editor. Donostia. 20,5 x 14. 132
Hizkuntza 3. O.H.O. 3. mana. Irakasle Elkartea. Elkar, Donostia. 24 x 17.
332 or.
Hizkuntza 4. O.H.O. 4. maiia. Irakasle Elkartea. Elkar. Donostia. 24 x 17.
224 or.
Hiztegi erotikoa. Diccionario erótico del euskera clásico y popular. Diction-
naire érotique de l’euskera classique et populaire. (e) Etxezarreta, Ramon.
Hordago. Donostia. 24,5 x 18. 566 or.
Hiztegia. Diccionario. Castellano-Euskara. Euskara-Castellano. (b). Gere-
ño, Xabier. Egile-editore. 16,5 x 11,5. 467 or.
Hiztegia 80. Euskara-espainiera / Espainiera-euskara. (b/e). Kintana,
Xabier eta beste. Egile-editore. Bilbo. 24 x 17. 854 or.
Hola hala behin. Añorga, Pellomari. Erein. Donostia. 19 x 125. 98 or.
Hondakin solidoak. Residuos sólidos. (e/i) X.X. / Oiharzabal, Lontxo. E.J.
eta A.B. eta G-ko Foru-Diputazioak. Gasteiz. 22 x 22. 30 or.
Hostoak. Gaia eta gau-aidaketak. Irastortza, T. Bilbo Aurrezki-Kutxa. Bil-
bo. 21 x 15. 148 or.
Huntaz eta hartaz. (b) Txillardegi. Elkar. Donostia. 21 x 14. 108 or.
Ibai erreportari. (i) Ballaz, Jesus. Sitjar, M. / Ormazabal, J. Elkar / Timun
Mas. Donostia / Barcelona. 27,5 x 22,5. 26 or.
Ibai exploratzaile (i). Ballaz. Jesus. Sitjar M. / Ormazabal, J. Elkar / Timun
Mas. Donostia / Barcelona. 27,5 x 22,5. 26 or.
Ibai sokorritzaile. (i) Ballaz, Jesus, Sitjar, M. / Ormazabal; J. Elkar / Timun
Mas. Donostia / Barcelona. 27,5 x 22,5. 26 or.
Idazketa Ariketak. B. (i) Jeannot-Girard. G.I.E.-BI.E. / Arbizu, F. Egilior,
E. Garagorri, X. E.I.G. Donostia. 20 x 24,5. 80 or.
Idazketa-aurrea. Ariketak. A. (i) Jeannot-Girard. G.I.E.-B.I.E./Albizu,
F. Egilior, E. Garagorri, X. G.I.E. Donostia. 20 x 24,5. 80 or.
Idazketaren gidaliburua. (i) Jeannot-Girard. G.I.E.-B.I.E. / Egilior, E. Gara-
gorri, X. G.I.E. Donostia. 20 x 24,5. 102 or.
Idatz-albistari. Idatz Argitaldaria. Idatz. Donostia. 2 1 x 11. 10 or.
Ikastolara. (i) Ollé, M. A. Prat Sobrepere / Ormazabal, Joxantonio. Elkar.
Donostia. 17 x 15,5. 16 or.
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Ikastolatik eskola publikora. Elkar-lanean. Jakin. Donostia. 21 x 14.
206 or.
Ikusi-makusi. Irakasleentzako programazio osoa. Lonarbide, Pilar. Horda-
go. Donostia. 16,5 x 24, 310 or.
Ikusi-makusi. Lehen maila. Lehen liburua. Elkar-lanean. Hordago. Donos-
tia. 16,5 x 24. 76 or.
Ilargi beteko globoak. (i) Canela y Garayoa, M. Solé i Vendrell, C. / Landa,
Josu. Argos Vergara. Barcelona. 20 x 14,5. 24 or.
Ilusioaren ordaina. Mintegi, Laura. Erein. Donostia. 20,5 x 13. 88 or.
“Intxaur azal baten barruan” eta “Eguberri amarauna”. Puerto de Santa
Maria-ko presoak. Egile-editore. 18,5 x 12. 100 or.
Ipuin gehiago. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 26 x 20. 112 or.
Ipuin harrigarriak (1). (b) Irakasle Eikartea. Elkar. Donostia. 22 x 23. 84 or.
Ipuin harrigarriak (2). (b) Irakasieen Eikartea. Elkar. Donostia. 22 x 23.
75 or.
Ipuin harrigarriak (4). Barandiaran, J. M. Altuna, M. Vadillo, A. Elkar.
Donostia. 22 x 23. 76 or.
Ipuin zahar eta berriak. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 26 x 20. 112 or.
Ipurbeitz Bilduma. 10. Elkar-lanean. Erein. Donostia. 28,5 x 21,5. 186 or.
Ipurbeitz Bilduma. 11. Elkar-lanean. Erein. Donostia. 28,5 x 21,5. 186 or.
Ipurtargi beitza. (Amodiozko ipuin poema eta marrazkiak). Landa, Josu.
Zumalabe, Joxemi. Susa. Donostia. 20 x 12,5. 80 or.
Itzulpen teoriazko ezagupenak. Itzulpen teoria eta praktikarako textuak.
Mendiguren, Xabier. Itzultzaile Eskola. Donostia. 28 x 19. 182 or.
Izan bainintzen soldadu. Santisteban, Karlos. Haranburu-Editor, S.A.
Donostia. 20,5 x 14. 52 or.
Izurri berria. Garate, Gotzon. Bilbo Aurrezki-Kutxa. Bilbo. 21 x 15. 102 or.
Jaldi Hadi. Ikaslearen liburua. 1. (b) Hondarraitz Taldea. Elkar. Donostia.
24 x 17. 112 or.
Jalgi Hadi. Ikaslearen liburua. 2. (b) Hondarraitz Taldea. Elkar. Donostia.
24 x 17. 256 or.
Jalgi Hadi. Irakaslearen gida liburua. (b) Hondarraitz Taldea. Elkar. Donos-
tia. 30 x 21. 168 or.
Jolas egiteko ipuinak. (b/i) Rodari, G. / Ormazabal, Joxantonio. Elkar.
Donostia. 19 x 13. 179 or.
Jo-ta-ke. 1. Euskara ikasteko. (b). G. de Txabarri, Joxe Joan. Elkar. Donos-
tia. 30 x 20,5. 248 or.
Jo-ta-ke. 2. Euskara ariketak. Fitxa osagarriak. (b) G. de Txabarri, Joxe
Joan. Elkar. Donostia. 30 x 21. 278 or.
Jo-ta-ke. 3. Euskara ikasteko. (b) 6. de Txabarri, Joxe Joan. Elkar. Donos-
tia. 30 x 20,5. 336 or.
Jolasean. Cafe Iruña Saria. 1983. Sagastizabal, Joxean. Hordago. Donostia.
20,5 x 12. 64 or.
Jolasean. Haurrak euskalduntzen bideoaren bidez. Urbieta, Imanol. Eusko
Jaurlaritza. Gasteiz. 27 x 20. 140 or.
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Jon eta Mirka. Espedizio galdua. Muro, Gregorio. Erein. Donostia.
29 x 21,5. 46 or.
Juan Bautista Gámiz Ruiz de Oteo. Poeta bilingüe alavés del siglo XVIII.
1696-1773. (e) Goikoetxea Maiza, Ion. Euskaltzaindia / Arabako Foru
Aldundia. Gasteiz. 25 x 18. 214 or.
Julian Gaiarre. Trintxerpe, Gorka. Gordailu. Donostia. 23 x 15. 28 or.
Justin Hiriart. Itsas Gorritan. Harriet, Fructuoso. Erein. Donostia. 21 x 29.
48 or.
Kabri. Sarriegi, Andoni. Elkar, Donostia. 19 x 13. 126 or.
Karramarroen aurreskua. Zubiaga, Felix. IKA. Euba. 22 x 19. 48 or.
Kaskarintxo. (b) Landa, Mariasun. Ormazabal, Joxantonio. Elkar. Donos-
tia. 20,5 x 15,5. 58 or.
Kezka-giroan. Eizmendi, Iñaki “Basarri”. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5.
158 or.
Kikilikon. 1. Irakur gaiak. O.H.O.ko hasiera zikloa. Lehen irakur gaiak. D
eredua. Lertxundi, A. Zubizarreta, I. Lucas, J. Erein. Donostia. 24 x 17.
86 or.
Kikilikon. 2. Irakur gaiak. O.H.O.ko hasiera zikloa. Hirugarren irakur
gaiak. D eredua. Elkar-lanean. Erein. Donostia. 24 x 17. 88 or.
Kimika BBB-2. (b) Elhuyar Kimika Taldea. Elhuyar. Donostia. 30 x 20,5.
231 or.
Kimika BBB-3. (b) Elhuyar Kimika Taldea. Elhuyar. Donostia. 30 x 20,5.
253 or.
Kimika BBB-3. (b) Elhuyar Kimika Taldea. Eihuyar. Donostia. 30 x 20,5.
321 or.
Kimika ezorganikoaren nomenklatura. (1970.eko arauak). (i) IUPAC Itur-
be, Jazinto. U.E.U. Iruñea. 24 x 16. 214 or.
Kimika U.B.I. Elhuyar Kimika Taldea. Elhuyar. Donostia. 29 x 21. 365 or.
Kirten urdinetako armairu roxa. Ezeiza, Mertxe. Etxaniz, Karmen. Erein.
Donostia. 30,5 x 21,5. 38 or.
Kismi eta Olentzero. Etxebarria Ayesta, Juan Manuel. IKA. Euba. 22 x 19,
52 or.
Ku-ku. Ze ordu da? (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona. 15 x 18. 12 or.
Kuba’ko gerra. Zavala, Antonio. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5. 162 or.
Kukuamets: Herri ezberdin bat. Rekalde, Juantxu. IKA. Euba. 22 x 19.
56 or.
Kuku Pasota. Zubiaga, Felix. IKA. Euba. 22 x 19.
Lagun’en lehen gabonak. (i) Hill. Eric. ) X.X. Fher Argitaletxea. Bilbo.
21,5 x 22. 20 or.
Lagun’en lehen ibilaldia. (i) Hill, Eric. / X.X. Fher Argitaletxea. Bilbo.
21,5 x 22. 20 or.
Lagun’en urtebetetzea. (i) Hill, Eric. / X.X. Fher Argitaletxea. Bilbo.
21,5 x 22. 20 or.
Lamiñak. Etxebarria Ayesta, Juan Manuel. IKA. Bilbo. 22 x 19. 48 or.
Lantegi Mekanikorako Egitaraua. L.H. 1-1. (b) Elhuyar Teknologi Taldea.
Elhuyar. 30 x 20,5. 170 or.
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Lau anaiak. (b) Ormazabal, Joxantonio. Elkar. Donostia. 22 x 23. 34 or.
Lehen liburia edo filosofo huskaldunaren ekheia. (1785). Egiategi, Jusef. Pei-
llen, Txomin. Euskaltzaindia. Bilbo. 24 x 16,5. 286 or.
Lenlnen Marxismoa: Leninismoa. Garate, Gotzon. Gero-Mensajero. Bilbo.
18 x 11. 152 or.
Leturiaren egunkari ezkutua. (b) Txillardegi. Eibar. Donostia. 19 x 12.
142 or.
Ley básica de Normalización del uso del Euskera. (e) Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz. 17 x 12. 52 or.
Ley de Ordenación de la Actividad Comercial. (e) Eusko Jaurlaritza. Gas-
teiz. 17 x 12. 72 or.
Ley de Salud Escolar. (e) Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 17 x 12. 36 or.
Ley de Servicio Vasco de Salud “Osakidetza”. (e) Eusko Jaurlaritza. Gas-
teiz. 17 x 12. 64 or.
Ley sobre el Estatuto del Consumidor. (e) Eusko Jaurlaritza. Gasteiz.
17 x 12. 51 or.
Liburu bat Herrl bat. O.H.O.eko 7. kurtsoko lkasleentzat lagungarria. (b)
Matas, Jacint / Agirre, Esteban J. Esteban Agirre. Errenteria. 29,5 x 21.
122 or.
Limnologia eta termodinamika Laukarizko urteglan. Azkona, Antton.
U.E.U. Iruñea. 24 x 16. 136 or.
Lizardi-ren lirika bideak. Ingurugiroa, eraginak. Aportazio lirikoak. I. Muji-
ka. Luis Mari. Haranburu-Editor, S.A. Donostia. 20,5 x 14. 152 or.
Lizardi-ren lirika bldeak. Tematika, teknika literarioak, estrofismoa. Mujika,
Luis Mari. Haranburu-Editor, S.A. Donostia. 20,5 x 14. 204 or.
Llzardiren olertia. Garaia-giroa-lturriak-poetlka. Elkar-lanean. Jakin.
Donostia. 21 x 14. 186 or.
Logika multzo teoria. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. Eusko Ikaskuntza.
Donostia. 30,5 x 21. 220 or.
Lore apal bat. Manterola, Marzelino. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5. 166 or.
Maiatzak 35. (i) Kästner, Erich / Hidalgo, Bitor. Elkar. Donostia. 19 x 13.
138 or.
Maintxon eta Praisku. Pujana, Bibiñe. IKA. Euba. 22 x 19. 48 or.
Makilakixki. (b) Yarnoz, Sagrario. Elkar. Donostia. 23 x 23,5. 36 or.
Makillen egunak. Guda baten kerlzpe eta autsetan, Zubikarai, Augustin.
Egile-editore. 21 x 15. 192 or.
Makina elektrikoak. II. Laborategi saiakuntzen ondorioak. Kortabitarte,
Sabin. Elhuyar Kultur Elkartea. U.E.U. Iruñea. 30 x 21. 115 or.
Margo ezazu Pitufo Handiarekin. Margotzeko liburua. (i) X.X. / X.X.
Timun Mas Barcelona. 25,5 x 19. 48 or.
Margolin. Ormazabal, Joxantonio. Elkar. Donostia. 20,5 x 15,5. 62 or.
Marl Anboton eta Gorbean. Etxebarria Ayesta, Juan Manuel. IKA. Euba.
22 x 19. 54 or.
Maritxu Anbotokoren ibilaldiak. Penades Bilbao, Josu. IKA. Euba. 22 x 19.
64 or.
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Marrazketa teknikoa. 1. H.P.1. (i) J. M. Arizmendiarrieta Esk. P. Politekni-
koa / Sarriegi, A. Egile-editore. Arrasate. 30 x 22. 109 or.
Marrazketa teknikoa. 2. H.P.1. (i) J. M. Arizmendiarrieta Esk. P. Politekni-
koa / Sarriegi. A. Egile-editore. Arrasate. 30 x 22. 132 or.
Martixio asmatzailea. Ormazabal, Joxantonio. Elkar. Donostia. 22 x 23.
34 or.
Matematika ariketak. 5. maila. Zabaleta, Mikel. Irakasle Elkartea. Donostia.
29,5 x 21. 80 or.
Matematika BBB-1. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. Elhuyar. Donostia.
30 x 20. 436 or.
Matematika BBB-2. (B) Elhuyar Matematika-Taldea. Elhuyar. Donostia.
30 x 20,5. 303 or.
Matematika BBB-3. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. Elhuyar. Donostia.
30 x 20,5. 397 or.
Matematika L.H. 1-1. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. Elhuyar. Donostia.
30 x 21. 565 or.
Matematika orokorra. 1. 1. partea. (b) Zarate Azkune, M. J. U.E.U. Iruñea.
30 x 21. 342 or.
Matematika 2. E.G.B. (b/i) Elkar-lanean / G.I.E. Casals. Barcelona.
26 x 20,5. 212 or.
Matematika 3. E.G.B. (b/i) Elkar-lanean / G.I.E. Casals. Barcelona.
26 x 20,5. 216 or.
Matematika 4. E.G.B. (b/i) Elkar-lanean / G.I.E. Casals. Barcelona, 280 or.
Matematika 5. Lehen erdia. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. G.I.E. Donos-
tia. 28 x 21. 214 or.
Matematika 6. Bigarren erdia. (b) Elhuyar Matematika-Taldea. G.I.E.
Donostia. 28 x 21. 180 or.
Materialen erresistentzia. Sarriegi, Andoni. Elhuyar Teknologi Taldea.
U.E.U. Iruñea. 26 x 18. 120 or.
Mekanografi Eskuliburua. L.H. 1-1; L.H. 1-2. Elkar-lanean. Elhuyar.
Donostia. 29,5 x 21. 299 or.
Mendi ta itxaso. Zubikarai, Agusti. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 21 x 15.
81 or.
Mendiko Argia. (b/i) Weiser, Franz / Muxika’tar P.S.I. Gero-Mensajero.
Bilbo. 19,5 x 13,5. 112 or.
Método fácil para aprender euskara básico. Libro 1. (e) Gereño, Xabier.
Egile-editore. Bilbo. 23 x 16,5. 72 or.
Método fácil para aprender euskara básico. Libro 2. (e) Gereño, Xabier.
Egile-editore. Bilbo. 23 x 16,5. 70 or.
Método fácil para aprender euskara básico. Libro 3. (e). Gereño, Xabier.
Egile-editore. Bilbo. 23 x 16,5. 80 or.
Método fácil para aprender euskara básico. Libro 4. (e) Gereño, Xabier.
Egile-editore. Bilbo. 23 x 16,5. 84 or.
Método fácil para aprender euskara básico. Libro 5. (e) Gereño, Xabier.
Egile-editore. Bilbo. 23 x 16,5. 140 or.
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Meza Santua. Euskalerriko Liturgi Batzordea. Idatz. Donostia. 15 x 10,5.
24 or.
Mezaren Eguneroko Doiñuak: Erriarena. Kantu-liburuska. Euskal Elizba-
rrutietako Liturgi Idazkaritzak. Idatz. Donostia. 19 x 13. 36 or.
Mezaren Eguneroko Doiñuak: Organo laguntza. Kantu-liburuska. Euskal
Elizbarrutietako Liturgi Idazkaritzak. Idatz. Donostia. 31 x 21. 64 or.
Miau, miau. (i) Ollé, M. A. Prat Sobrepere, P. / Ormazabal, Joxantonio.
Elkar. Donostia. 17 x 15.5. 16 or.
Mintzo eta kantu. 1. Euskal Elizbarrutietako Liturgi Idazkaritzak. Idatz.
Donostia. 21 x 15. 63 or.
Mintzo eta kantu. 2. Euskal Elizbarrutietako Liturgi Idazkaritzak. Idatz.
Donostia. 21 x 15. 58 or.
Mirua eta Xitoak. Cribar, J. B. Lantziri, G. Gourdard, F. Elkar. Donostia.
29,5 x 21. 18 or.
Miszelanea kimikoa. Elkar-lanean. U.E.U. Iruñea. 29,5 x 21. 114 or.
Mixioetako bertsoak. I. Zavala, Antonio. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5.
152 or.
Mixioetako bertsoak. II. Zavala, Antonio. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5.
146 or.
Moluskuak. Altonaga, Kepa. P. Iglesias, J. Ignacio. U.E.U. Iruñea.
24 x 16,5. 364 or.
Nafarroa zutik. Zaldua, Imanol. Gero-Mensajero. Bilbo. 19 x 13,5. 96 or.
Nang-nang. Nire idazti ordularia. (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona.
15 x 18. 12 or.
Narrazioak. Sarrionaindia, Joseba. Elkar. Donostia. 19 x 12. 142 or.
Negua. Mendi tontorrean. (i) Diaz Plaja, Aurora, Barón, Pilarin / Bilbao,
Jose R. Ed. Roma. Barcelona, 26 x 19,5. 16 or.
Nekaneren munduan. Alkorta, Itziar. Erein. Donostia. 19 x 12,5. 110 or.
Nere ondar alea. Arrieta, Joxe Mari. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5. 144 or.
Neurketa. (i) X.X./X.X. Ed. Beascoa. Barcelona. 13,5 x 19. 12 or.
Nikolas Txiki. (b/i) Goscinny. Sempé / Tapia, Imanol. Elkar. Donostia.
19 x 13. 168 or.
Nikolas txiki-ren oporrak. (i) Goscinny. Sempé / Agirre, Ramon. Elkar.
Donostia. 19 x 13. 152 or.
Nino suerte bila. (i) Feustel, Günther / Urbistondo, David. Elkar. Donostia.
19 x 13. 90 or.
Nire balantza idaztia. (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona. 15 x 18.
12 or.
Nire jantziak (i) Lissón. Asunción. Prats Sobrepere, Pere / Ormazabal,
Joxantonio. Elkar. Donostia. 17 x 15,5. 16 or.
Nire laguna (i) Ollé, M. A. Prats Sobrepere, P. / Ormazabal, Joxantonio.
Elkar. Donostia. 17 x 15,5. 16 or.
Nire lehenengo mila hitzak. Irudizko hitzen liburu bat. (i) Heather Ameri.
Stephen Cartwright / Nazabal, Gotzon. Plaza & Janes. Esplugas de Llo-
bregat. 30,5 x 23. 64 or.
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Nire telefono idaztia. (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona. 15 x 18.
12 or.
Non dago lagun? (i) Hill, Eric. Fher Argitaletxea. Bilbo. 21,5 x 22. 20 or.
Noni eta Mani. (b/i) Svensson / Muxika’tar P.S.I. Gero-Mensajero. Bilbo.
19,5 x 13,5. 94 or.
Oinarrizko kontabilitatea. L.H. 1-1. (b) Elhuyar Ekonomi Taldea. Elhuyar.
Donostia. 24,5 x 17. 173 or.
Oinarrizko Kontabilitatea. Kontabilitate-plana. L.H. 1-2. Elhuyar Ekonomi
Taldea. Elhuyar. Donostia. 29,5 x 21. 318 or.
Oinetakoaren lokarria. (i) X.X. / X.X. Ed. Beascoa. Barcelona. 13,5 x 19.
12 or.
Oja garaia. Merino Urrutia, J. B. Setien, Jaxinto F. Gordailu. Donostia.
23 x 15. 28 or.
Olerkiak. Xabier Lizardi. (Edizio kritikoa). Elkar-lanean. Erein. Donostia.
22 x 13,5. 342 or.
Ondo ikasitakoaren agerbidea. Etxebarria, Ramon. IKA. Euba. 22 x 19.
Ortziren zaldiak. Krutwig Sagredo, Federico. Haranburu-Editor, Donostia.
20,5 x 14. 206 or.
Osaba Tom-en etxola. (b/i) H. Beecher Stowe / Sarriegi, Arantza. Elkar.
Donostia. 19 x 13. 242 or.
Oskar eta ovniak. (i) Kurtz, Carmen / Esnal, Pello. Elkar. Donostia.
19 x 13. 186 or.
Panpinen erreinua. Hernandez, Mikel. Hordago. Donostia. 20,5 x 12.
100 or.
Paretaren kontra. (b/i) Sartre, Jean Paul / Lasa, Mikel. Haranburu-Editor.
Donostia. 17 x Il. 78 or.
Pattin eta Patto. Iribarne, J. B. Lantziri, Gexan. Goudard, Francis. Elkar.
Donostia. 29,5 x 21. 18 or.
Patxi errementaria. (b) Yarnoz, Sagrario. Elkar. Donostia. 23 x 23,5.
36 or.
Pernando Amezketarra. (B) Ormazabal, J. Elkar. Donostia. 19 x 13.
144 or.
Peru gezurtia. Ipuin herrikoia. Errazkin, Luis. Ormazabal, Joxantonio.
Elkar. Donostia. 19 x 17,5. 32 or.
Peru Leartza’ko. (b) Txillardegi. Elkar. Donostia. 21 x 13,5. XII-152 or.
Peru ta Marixa. Barruetabeña, Sabin. IKA. Euba. 22 x 19.
Peru ta Marixa. Barruetabeña, Sabin. IKA. Euba. 22 x 19.
Peru ta Marixa. Barruetabeña, Sabin. IKA. Euba. 22 x 19.
Peru ta Marixa. Barruetabeña, Sabin. IKA. Euba. 22 x 19.
Piarres Lafitte-ri omenaldia. Homenaje a Pierre Lafitte.Hommage à Pierre
Lafitte. (e) Euskaltzaindia. Bilbo. 23 x 16. 924 or.
Pitufoak elurretan. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Barcelona. 15 x 15. 10 or.
Pitufoak eta euria. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Barcelona. 15 x 15. 10 or.
Pitufoak eta oihaneko bere lagunak. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Barcelona.
8,5 x 8,5. 24 or.
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Pitufoak eta Pitufoak margotzeko liburua. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Bar-
celona. 25,5 x 19,5. 48 or.
Pitufoak historian zehar. Margotzeko liburua. (i) X.X. / X.X. Timun Mas.
Barcelona. 25,5 x 19. 48 or.
Pitufoak itsasoan. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Barcelona. 15 x 15. 10 or.
Pitufoak lau urtaroetan margotzeko liburua. (i) X.X. / X.X. Timun Mas.
Barcelona. 25,5 x 19,5. 48 or.
Pitufoak, margotzeko eta irakurtzen ikasteko liburua. (i) X.X. / X.X. Timun
Mas. Barcelona. 25,5 x 19,5. 48 or.
Pitufoak, margotzeko gabonetako liburua. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Bar-
celona. 25,5 x 19,5. 48 or.
Pitufoak mendian. (i) X.X. / X.X. Timun Mas. Barcelona. 15 x 15. 10 or.
Pitufoek Amerika ezagutzen dute. Margotzeko liburua. (i) X.X. / X.X.
Timun Mas. Barcelona. 25,5 x 16. 48 or.
Poliedroaren hostoak. (b) Irigoien, Joan Mari. Erein. Donostia. 21 x 13,5.
374 or.
Posta eta postetxeak. Setien, Jaxinto F. Gordailu. Donostia. 23 x 15. 28 or.
Rin eta Krixpin. (i) Casares, Carlos. Llano, Pedro de / Ormazabal, Joxanto-
nio. Elkar. Donostia. 19 x 17,5. 32 or.
Saioka 3. Projektuak eta gaiak. Ikasturtearen bigarren erdia. (b) Elkar-
lanean. Euskadiko Ikastolen Federakuntza. Donostia. 28 x 21. 184 or.
Saioka 3. Projektuak eta gaiak. Ikasturtearen iehen erdia. (b) Elkar-lanean.
Euskadiko Ikastolen Federakuntza. Donostia. 28 x 21. 152 or.
Saioka 4. Sozial arloa. (b) Elkar-lanean. G.I.E. Donostia. 28 x 21. 215 or.
Saltsa pika. 1. Erdiko zikloa. Irakur gaiak. OHO3. D eredua. Iturriaga Tal-
dea. Erein. Donostia. 26 x 19. 124 or.
Samartintxu. Etxebarria, Juan Manuel. IKA. Euba. 22 x 19. 52 or.
Santurtziko bigarren ipuin iehiaketa.(Santurtziko kontzejua)1983. Askoren
artean. Santurtziko Udala. Santurtzi. 21 x 15,5. 113 or.
Sinonimoen hiztegia. Elkar-lanean. Bostak Bat. Bilbo. 22,5 x 16,5. 208 or.
Sorgin gaiztoa. Yarnoz, Sagrario. Elkar. Donostia. 22 x 23. 34 or.
Sorgin txikia. (i) Preussler, Otfried / Iparragirre, Pilar. Elkar. Donostia.
19 x 13. 130 or.
Spot hilero jolasean. (i) Hill, Eric. / X.X. Fher Argitaletxea. Bilbo. 21 x 26.
12 or.
Spot orduak ikasten. (i) Hill, Eric. / X.X. Fher Agitaletxea. Bilbo. 21 x 26.
12 or.
Spoten alfabeta. (i) Hill, Eric. / X.X. Fher Argitaletxea. Bilbo. 21 x 26.
12 or.
Sua ez da hilten. Krutwig Sagredo, Federico. Haranburu-Editor. Donostia.
20,5 x 14. 196 or.
Sukaldaritzarako hastapenak. Agirre, Edorta. Elkar-AEK. Donostia.
17 x 11,5. 98 or.
Suzko gezi bat bezaia. Antza, Mikel. C.A.P. Donostia. 21 x 13,5. 16 or.
Telefonozko ipuinak. (i) Rodari, Gianni / Agirre, Idoia. Elkar. Donostia.
19 x 13. 186 or.
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Teo baserrian. (i) Denou, Violeta. Capdevilla, Juan / Agirre, Jose Antonio.
Timun Mas / Elkar. Barcelona / Donostia. 26,5 x 26. 30 or.
Teo eskolaurrean (i) Denou, Violeta / X.X. Timun Mas / Elkar. Barcelona
/ Donostia. 17 x 17. 6 or.
Teo eta bere urtebetetzea. (i) Denou, Violeta / Ormazabal, Joxantonio.
Timun Mas / Elkar. Barcelona / Donostia. 26,5 x 26. 28 or.
Teo gaixo dago. (i) Denou, Violeta / Ormazabal, Joxantonio. Timun Mas /
Elkar. Barcelona / Donostia. 26,5 x 26. 28 or.
Teo garbitzen ari da. (i) Denou, Violeta / X.X. Timun Mas / Elkar. Barcelo-
na / Donostia. 17 x 17. 6 or.
Teo parkean. (i) Denou, Violeta / Ormazabal, Joxantonio. Timun Mas /
Elkar. Barcelona / Donostia. 26,5 x 26. 28 or.
Termodinamika klasikoaren oinarriak. Elhuyar Kimika-Taldea. U.E.U. Iru-
ñea. 29,5 x 21. 559 or.
Tipitaki. 2. O.H.O. Hasiera Ziklorako blgarren iangai bilduma. Iturriaga
Taldea. Erein. Donostia. 24 x 17. 160 or.
Tiro tartean bertsotan. Lazkano, P. Zavala, A. Auspoa. Tolosa. 18 x 10,5.
162 or.
Tirtirikuak. (i) Balestrini, Sergio. Capdevila, Roser / Ormazabal, Joxantonio.
Elkar. Donostia. 19 x 17,5. 32 or.
Troiako emakumeak. (i) Euripides / Iturri, Luis. Begiristain, Iñaki. Eusko
Jaurlaritza. Gasteiz. 21 x 14,5. 54 or.
Txalo pin txalo. Irakaslearen liburua. Elkar-lanean. Erein. Donostia.
21 x 15. 126 or.
Txalo pin txalo 1. Haur eta gurasoentzako liburua. (b) Elkar-lanean. Erein.
Donostia. 30 x 21. 80 or.
Txikete tximadun. (i) Perrault, Ch. Culla, R. / Ormazabal, Joxantonio.
Elkar. Donostia. 19 x 17,5. 30 or.
Txirbel. (i) Härtling, Peter / Gartzia, Xabier. Elkar. Donostia. 19 x 13.
82 or.
Txitxiburruntzi eta Aratoste. Pujana, Bibiñe. IKA. Euba. 22 x 19. 64 or.
Txolintxu eta Nekanetxu. Pujana, Bibiñe. Abeal, Luis Carlos. IKA. Euba.
22 x 19. 60 or.
Txotxongillo. Genua, Enkarni. Gomez, Manolo. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz.
21 x 15. 86 or.
Ubanentzako argi apur bat. Urkiola, Edurne. IKA. Euba. 22 x 19.
Udaberria. Udaberria baserrlan. (i) Díaz Plaja, A. Bayés, P. / Bilbao,
J.R. Ed. Roma. Barcelona. 26 x 19,5. 16 or.
Udazkena. Hiria urtean zehar. (i) Díaz Plaja, A. Bayés, P. / Bilbao, J.R. Ed.
Roma. Barcelona. 26 x 19,5. 16 or.
Ura. El agua. (e/i) X.X. / Oiharzabal, Lontxo. E.J. eta A.B. eta G.-ko Foru-
Diputazioak. Gasteiz. 22 x 22. 30 or.
Urgull mendiko zuloa. Zaldua, Imanol. Gero. Bilbo. 18 x 11. 106 or.
Urte guztiak dira diferente. Narratiba 1984. Elkar-lanean. Susa. Donostia.
20 x 12,5. 96 or.
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Usoa eta inurria. (i) Valeri, M. E. Dolz, M. / Ormazabal, Joxantonio. Elkar.
Donostia. 21,5 x 18,5. 24 or.
Xixupika. 2. Urbieta, I. G.I.E. Donostia. 29,5 x 22. 160 or.
Yeshua. Bizitza eta Mezua. O.H.O.eko 6. Kurtsoko ikasleentzat lagunga-
rria. (i) Palai, M. Eulali / Agirre, Esteban J. L., Agirre, Esteban J. Errente-
ria. 29,5 x 21. 154 or.
Zapataritxiki. Yarnoz, Sagrario. Elkar. Donostia. 22,5 x 23,5. 34 or.
Zaratak. Ruidos. (e/i) X.X. / Oiharzabal, Lontxo. E.J. eta A.B. eta G.-ko
Foru-Diputazioak. Gasteiz. 22 x 22. 30 or.
Zer da lehenengo Jaunartzea? Donostiako Haurren Katekesi Idazkaritza.
Idatz. Donostia. 21 x 16. 15 or.
Zergatik Panpox. (b) Urretavizcaya, Arantxa. Hordago. Donostia.
20,5 x 11,5. 64 or.
Zipristin, 3. Irakurgaiak. O.H.O. 3. maila. Irakasle Elkartea. Elkar. Donos-
tia. 24 x 17. 170 or.
Zipristin. 4. Irakurgaiak. O.H.O.4. maila. Irakasle Elkartea. Elkar. Donos-
tia. 24 x 17. 142 or.
Zipristin. 5. Irakurgaiak. O.H.O.5. maila. Irakasle Elkartea. Elkar. Donos-
tia. 24 x 17. 150 or.
Zoluen mekanika. Kortabarria Onaindia, Jaime. U.E.U. Iruñea. 24 x 16.
172 or.
Zu ta ni. 2. Elkar-lanean. Ibaizabal. Zornotza. 27 x 19. 80 or.
Zu ta ni. 4. Elkar-lanean. Ibaizabal. Zornotza. 27 x 19. 106 or.
Zuhaitzak eta landareak. Los árboles y las plantas. (e/i) X.X. / Oiharzabal,
Lontxo. E.J. eta A.B. eta G.-ko Foru-Diputazioak. Gasteiz. 22 x 22. 30
or.
9 Nobela labur. (b) Gereño, X. Egile-editore. Bilbo. 16,5 x 11,5. 122 or.
150 mil años de prehistoria vasca.Gure herriaren lehen urratsak. (e/i) Elkar-
lanean. Dip. Foral de Alava. Gasteiz. 22 x 23,5. 72 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitzen eta biztanleen
zentsua. Biztanleria Aktiboa. Censo de población y vivienda 1981 de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Población Activa. (e/i) Eusko Jaurla-
ritza. Estatistika-Zuzendaritza / U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz.
26 x 21,5. 252 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitzen eta biztanleen
zentsua. Biztanleria Aktiboa. Argitalpen laburtua. Censo de Población y
vivienda 1981 de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Población Acti-
va. Edición Reducida. (e/i) Eusko Jaurlaritza. Estatistika-Zuzendaritza /
U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 25,5 x 21. 30 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitzen eta biztanleen
zentsua. Biztanleriaren egitura. Censo de Población y vivienda 1981 de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. Estructura de la Población. (e/i) Eus-
ko Jaurlaritza. Estatistika-Zuzendaritza / U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz. 26 x 21,5. 312 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitza eta biztanleen
zentsua. Biztanleriaren egitura. Edizio laburtua. Censo de Población y
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vivienda 1981 de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Estructura de la
Población. Edición reducida. (e/i) Eusko Jaurlaritza. Estatistika-zuzenda-
ritza / U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 26 x 21,5. 32 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitza eta biztanleen
zentsua. Etxebizitza. Censo de Población y vivienda 1981 de la Población
y vivienda 1981 de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Vivienda. (e/i)
Eusko Jaurlaritza. Estatistika-Zuzendaritza / U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz. 26 x 21,5. 218 or.
1981eko Euskadiko Komunitate Autonomoko Etxebizitza eta biztanleen
zentsua. Etxebizitza. Edizio laburtua. Censo de Población y vivienda
1981 de la Población y vivienda 1981 de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Vivienda. Edición reducida. (e/i) Eusko Jaurlaritza. Estatistika-
Zuzendaritza / U.Z.E.I. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 26 x 21,5. 28 or.
1983ko ERDAL LIBURUAK EUSKAL HERRIAZ
Gure herriaren mugetan produzitzen den liburua hirutan barra geneza-
ke. Lehenengo eta behin, euskal liburua, euskaraz idatzia. Bigarrenez, Eus-
kal Herriari buruzkoa, orain hemen aurkezten dugun hau berau. Eta hiruga-
rrenez, erdal liburu soila.
Liburu-produkzioan Euskal Herria hirugarren lekuan dator Estatu
espainolean. Bartzelonaren eta Madrilen atzetik, oso atzetik hori bai, baina
hirugarren. Urteko 1.500-2.000 liburu egiten da hemen, eta horietatik %37
inguru da euskaraz eta euskal gaiez egindakoa.
Euskaraz idatziriko liburua aurreko zenbakian aurkeztu eta aztertu
genuen. Erdarazkoa, baina euskal gaia duena, aurkeztuko dugu orain.
Azken bi urteotan utzia izan dudan lanari ekiten diot atzera honekin, lau
urtez egindakoari berriro lotuz, 1977tik 1980rakoa hain.zuzen (JAKINen 5,
9, 13 eta 17/18 zenbakietan eman nituen argitara). Aurten, orain arte bezala
urteko lehen zenbakian ez dut argitaratzerik izan, aski garaiz prestatzeko
astirik ezagatik.
Zerrenda honetan 1983ko produkzioaren Iitxa bibliogralikoa ematen
dut. Hona irakurleak aurkituko duen informazioa: titulua, egilea/itzultzailea,
argitaletxea, herria, edizio-urtea, orrialdeak, luze-zabaleko neurriak.
Azken ohar gisa, aldez aurretik esan nahi nuke agian ez direla aurkitu-
ko hemen 1983ko lege-gordailuz ateratako liburuak oro, bat falta gabe. Dai-
tekeena da banaka batzuk huts egitea. Egia esan, euskarazko liburuak bilt-
zen, inguratzen eta begiratzen baino ahalegin eta arreta gutxiago egin dut.
Baina, dena den, ia denak hemen daudelakoan eta, hoberik ezean, interesa-
tuaren informaziorako eta zenbaiten ikerketarako zerbitzu on bat eskaintzen
dudalako segurantzian publikatzen dut dagoen honetantxe.
Agro y la industria, El. Elkar-lanean. C.P.A. Gasteiz 30 x 21,5. 265-296 p.
Aguas Subterráneas en Navarra, Las. Proyecto hidrogeológico. Elkar-
-lanean. D.F.N. Iruñea. 32 x 24. 229 p.
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Alava ayer - Atzoko Araba. Fotografías de la sociedad alavesa - Siglo XIX
- Arabako gizartearen XIX, mendeko argazkiak. Sáenz de San Pedro;
Del Val, V.; Vidal Abarca, J. C.P.A. Gasteiz. 30 x 25,5. 208 p.
Alava durante la invasión napoleónica. Reconversión fiscal y desamortiza-
ción. Ortiz de Orruño, J. M. D.F.A. Gasteiz, 25,5 x 18. 2 15 p.
Alavés, El. Carácter y costumbres. Jiménez, J. C.P.A. Gasteiz. 30 x 21,5.
41-72 p.
Alaveses universales. Ochoa Axpe, M. C.P.A. Gasteiz 30 x 21,5. 73-104 p.
Alduide, corazón de Navarra. Esarte, P. Egile-editore. Elizondo. 24 x 16,5.
346 p.
Alimentos y guisos de la cocina vasca. Busca Isusi, J. M.
a 
Txertoa. Donos-
tia. 21,5 x 15,5. 230 p.
Amar a Euskalerria conociéndola. Laburdi, Benabarra, Zuberoa. Lapitz, J.
J. Egile-editore. 21 x 15. 255 p.
Amaya, o los vascos en el siglo VIII. Navarro Villoslada, F. L.G.E. Vasca.
Bilbo. 22,5 x 16. 410 p.
Angosto’ko Ama Birjiña - La Virgen de Angosto. Letona, F. S. d. D.F.A.
Gasteiz. 22 x 16. 123 p.
Antología de fábulas, cuentos y leyendas del País Vasco. Barandiarán Irizar,
L. Txertoa. Donostia. 20 x 13,5. 142 p.
Antología de la poesía navarra actual. Urrutia, A. D.F.N. Iruñea. 20 x 13,5.
303 p.
Anuario de Bibliografía Vasca, 1981. Consejo de Cultura de la D. de Alava.
D.F.A. Gasteiz.
Apellidos alaveses. Vidal Abarca, J. C.P.A. Gasteiz. 30 x 21,5. 105-136 p.
Apellidos vascos. Diccionario etimológico. Mogrobejo, E. de. E. Egile-
editore. Bilbo, 22,5 x 15,5. 246 p.
Aproximación a la Historia del País Vasco. Edad Moderna (S. XVI-XVIII)
(Tomo II). Elkar-lanean. Adarra. Bilbo. 25 x 17,5. 223 p.
Arana-Goiri - Aguirre - Leizaola. Biografía de tres figuras nacionales vas-
cas. Ugalde, M. de. Sendoa. Donostia. 21,5 x 15. 137 p.
Archivo de la Tenencia de Corregimiento de la Merindad de Durango. Catá-
logo de los manuscritos, lista de los tenientes y Monografía de la merin-
dad. Amador Carrandi, F. C.A.V. Bilbo. 21,5 x 14,5. 305 p.
Areas metropolitanas en el modelo autonómico, Las. Ibarra Robles, J. L.
Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 25,5 x 18. 254 p.
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